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AのIrtuscommunis Linn.: Myrtle(Japanese nむne，“Ginbaika")pertaining to the family of 
Myrtaceae， is邑nevergreen scrub of the Mediterranean area. It grows spontaneously in Spain， 
France， Tunisia， Algeria， and Morocco. The essential oil， obtained by ste邑m distillation 
of the leaves， twigs and sometimes of the flowers is used in perfumery. 
In this paper， the essential oils of M. communis Linn. which were collected from a garden 
tree in Japan， were analyzed in detail by using gas-liquid chromatography combined with mass 
spectrometry， and 79 constituents were positively identified， including 47 newly identified ones. 
The yields of oils were 0.28% in the fresh foliage (leaves and branchlets)， 0.028070 in the 
immatured fruits， and 0.015% in the matured fruits. The characterIstic components of these 
essential oils were 小pinene， limonene， 1， 8・cineole，p-cymene， linalool， linalyl acetate， 
















に小pinene， s-pinene， limonene， 1，8-cineole， 





















横直径 8~9mm， 1個平均愛さ 0.43g， 果柄は|徐く)
をそれぞれ採取した.同年 12月 1 13，果実部1I(落









Table 1. Properties of the Materials and the Essential Oils 
Sample Foliage Fruit 1 Fruit 1I 
(leaves and branchlets) (immatured) (matured) 
Date of Nov.l Nov.l Dec.11 
Weight of fresh material (g) 586 938 506 
1.65 0.258 0.078 
The 0.28 0.028 0.015 
nD25 1.4562 1.4586 
[日JD25(C口 2.0in EtOH) + 10.40 十5.80
試料油の検索:精油成分の確認はガスタロマトグラ
フィー (GC測定条件 :PEG・20M系 DB-WAX溶融















Table 2. Components of the Essential Oils from Myrtle (AのJrtuscommunis Linn.) (070) 
Peak Components Rt.') Foliage Fruit 1 Fruit 1I Identifi-
No. (min) (immatured) (matured) cation 
Ethyl formate 2.0 0.07 0.10 。昏10 GC，MS 
2 Ethyl acetate 2.1 0.06 0.23 0.12 GC，MS 
3 Ethyl alcohol 2.2 0.15 0.17 0.12 GC，MS 
4 3刷Methylbutanol 2.4 0.01 0.01 0.01 GC，MS 
5 ? 2.7 0.04 0.06 0.02 
6 α-Pineneb) 2.8 14.47 23.50 7.78 GC，MS 
7 ワ 2.9 0.15 0.05 0.01 
8 トHexanal 3.0 0.01 0.02 0.01 GC，MS 
10 Isobutyl isobutyrate 3.4 0.90 0.22 0.13 MS 


























45 小 Campholenealdehyde 
48 Camphor 
51 Linaloolb) 
52 Linalyl acetateb) 
53 Citronellal 
54 Bornyl acetate 
56 s-Caryophylleneb) 
59 Terpinen-4-o1b) 






68 Citronellyl acetate 





76 Neryl acetateb) 
78 Linalool oxide (pyran) 
79 ワ


















































































































































































































































































1.46 GC， MS 
0.08 MS 
0.45 GC， MS 
0.20 GC， MS 
14.45 GC， MS 
0.01 MS 
12.15 GC， MS 
0.03 GC， MS 
2.00 GC， MS 
0.15 GC， MS 
2.99 GC， MS 
1.74 GC， MS 
0.01 MS 
0.03 GC， MS 
0.01 MS 
0.39 GC， MS 
0.02 GC， MS 
0.01 GC， MS 
0.05 GC， MS 
0.04 GC， MS 
0.04 GC， MS 
0.06 GC， MS 
0.03 MS 
0.08 MS 
0.07 GC， MS 
5.84 GC， MS 
1.90 GC， MS 
0.10 GC， MS 
0.17 GC， MS 
1.46 GC， MS 
1.02 GC， MS 
0.01 GC， MS 
0.04 GC， MS 
0.21 
0.61 
2.06 GC， MS 
0.26 GC， MS 
0.01 GC， MS 
0.25 GC， MS 
0.21 GC， MS 
2.81 GC， MS 
4.25 GC， MS 
0.01 GC， MS 
0.51 GC， MS 
0.06 GC， MS 
0.50 
5.95 GC， MS 
0.01 GC， MS 
0.02 
(藤閃，)11合，野上)
84 ワ 29.6 0.02 0.08 0.11 
87 Nerolb) 30.6 0.11 0.40 0.70 GC，MS 
89 Octadecane (C1sH3S) 31.1 0.17 0.05 0.01 GC，MS 
91 Geranyl isobutyrate 31.3 0.03 0.04 0.06 MS 
92 trans-Carveolb) 32.4 0.13 0.21 0.22 GC，MS 
94 p-C戸nen・8-o1b) 33.1 0.30 0.56 0.58 GC，MS 
95 Geraniolb) 33.4 0.43 0.38 0.64 GC，MS 
98 Benzyl alcoholb) 34.5 0.24 0.12 0.18 GC，MS 
100 Nonadecane (C19H40) 35.1 0.01 0.05 0.16 GC，MS 
104 ヲ 36.6 0.02 0.14 0.60 
106 Caryophyllene oxide 38.9 0.39 0.62 1.32 GC，MS 
108 日umuleneepoxide 1 39.7 0.02 0.07 0.10 GC，MS 
111 Methyleugenolb) 41.5 1.39 1.58 2.22 GC，MS 
112 Humulene epoxide I 41.8 0.20 0.43 1.01 GC，MS 
114c) ワ 42.9 7.28 1.38 1.85 MS 
117 Nerolidol 44.3 0.08 0.19 0.25 GC，MS 
118 ワ 44.5 0.01 0.07 0.31 
120 P“Cresol 44.6 0.01 0.04 0.06 GC，MS 
121 Heneicosane (C21H d  47.2 0.02 0.06 0.26 GC，MS 
123 ワ 48.0 1.77 0.04 0.04 
126 ? 49.5 0.08 0.06 0.17 
127 trans-Isomethyleugenol 49.8 0.02 0.17 0.28 GC，MS 
129 Docosane (CnH46) 50.0 0.08 0.07 0.11 GC，MS 
130 ヲ 51.5 0.60 0.13 0.30 
131 Elemicine 52.3 0.02 0.02 0.04 GC，MS 
134 ワ 54.2 0.10 0.19 0.18 
140 Tetracosane (C24H50) 58.8 0.05 0.07 0.13 GC，MS 
141 trans-Isoelemicine 59.5 0.13 0.11 0.39 GC，MS 
144 9 61.5 0.08 0.11 0.25 
147d) ? 62.9 1.60 1.46 3.37 
149 Vanillin 65.0 0.01 0.10 0.20 GC，MS 
151 66.7 0.33 0.32 0.82 
153 9-0xo・nerolidol 67.6 0.06 0.11 0.23 MS 
154 Phytol 68.7 0.13 0.27 0.60 GC，MS 
165 Heptacosane (C27H56) 76.8 0.07 0.10 0.30 GC，MS 
170 Octacosane (C2sH5S) 86.8 0.10 0.02 0.43 GC，MS 
172 Palmitic acid 90.3 0.06 0.35 1.34 GC，MS 
173 ? 92.3 0.33 0.20 0.74 
a) GC: DB欄WAX (J & W)， fused silca capillary column， 0.25mm i.d. x 30m， temp. 
programmed 70→ 200
0
C at 20C/min， FID， Hewlett . Packard HP倫 5890.
b) The presence of earlier reported components.4，6) 
c) Peak 114 : MS m/e (0J0 rel. int.) M+236(25)， 193(3)， 166(100)， 152(23)， 133(9)， 123(52)， 95(9)， 55(14)， 43(32)， 
41(45). 





















Pseudomonas aeruginosa， Candida lipolyticaに対
する抗菌活性があることが確認されている 8)
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日-pinene(14.5%)， limonene(16. 3%)， 1， 8-cineole 











り，主要成分は枝葉部と!湾様， 庄司pinene(I :23.5， 
立:7.8%)， s-pinene(2.2， 1.5%)， limonene(15.1， 
14.5%)， 1， 8-cineole (14.3， 12.2%)， p-cymene 
(3.4， 3.0%)， linalool(4.5， 5.8%)， a-terpinyl 
acetate(2.1， 2.8%)，日ーterpineol(3.7，4.3%)， geranyl 
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